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㔮 鎨閨苆铭詑苌詔蹰 腅腅腅腅腅 腅 腅 腅 腅 腅 腅 腅腅腅腅腅腅腅腅腅腅 㘶 f~ 録2 觰郍趜酧苌韖酧譹苒閔跞鉦雊 腅腅腅 腅 腅腅腛腅腅腅腅腅 腅腅 腅腅腅腛腅 ㄱ㐠
㔮㈮ 貚閨苌詔靶 腅 腅腅 腅腛 腅 腅 腅腅腅腅 腅腅腅腅腅腅腅腅腅腅 㘶
㔮 ⸲ 貚閨苌铭詑迳讵 ⸠ 腅 ⸠⸮ . ..• .  ⸠⸠⸠⸠ ⸠ ⸠ ⸠⸠•  ⸠ ⸠ •  ⸠腃 腅 㘸 镴類 郝豶隼賃醃裪鞗 ~  ⸠•  ⸠⺁ 腅腅腅腅腅腅腅 ⸠ 腅 腅 腅腅 腅腅 ㄱ
㔮 觰郍闻陀苆鏼韍鉮遫轤㤩 腅腅腅 腅 腅 腅腅腅腅腅 腅腅 腅 腅腅 㘹
㔮 ⸱觰郍闻陀 腛 腛腅腅腅 腅腅腅腅腅 腅腅腅腅 腛腥 腅 腛 腃 ⸮ 㘹 蹑赬閶貣 腅 腛腅 腅腅 腅腅腅腅腅 腅腅腛腅腅 腅腅腅 腛腅腅腅 腅腅 腅腅 ㄲ
觰郍述貏 ⸠ ⸠ ⸠ ⸠ ⸠ •  ⸠⸠ 腃 •  ⸠ ⸠ •  •  ⸠腃⸠⸠⸠⸠•  ⸠•  ⸠ 腛腅腅 腅 㘹
⸳ ⸳ 鏼韍鉮闍楊⤩ ⸮ ⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮ 腛 腅腅 腅腅 腅腅 腅腅腅 㜰 陻顟閶苉 趏芷苩諹賶镜閶貣 腅⸠ ⸠⸠ ⸠ ⸠ ⸠ ⸠ ⸠⸠⸠⸠⸠•  •  ⸠⸮ •  ⸠⺁䖁䖁 腛ㄲ
⸴觰郍趜酧 苌韍詷鏁邫 腅腅 腅腅 腅 腅 腛 腅 ⸠ 腛 腅腅腅腅腅 腅腅腅腅腅腅 腅 㜱
⸴ ㄠ 酓里趜酧苌諔靌軼 ℱ 苆量ㄻ ⸮⸮ ⸠ 腛腅腅 腅 鍣腅腅腅腅 腅腅腅腅腅腛腛 㜱 軓✡≲ ⸮⸮⸮⸠ ⸠⸠ ⸠ ⸠⸠ ⸠ ⸠ ⸠ ⸠⸠ ⸠ ⸠⸠ ⸠ ⸠⸠⸠ ⸠ ⸠ ⸠ ⸠ ⸠ ⸠⺁䖁 ㄲ㜠
⸴ ⸲ 酓里趜酧 苌銌腛韀腛荰荬 莌量韍铤 腅腅 腅腅腅腅 腅腅腅腅腅腅 腅腅 腅 㜱
㔮 铭跐貚閨苌鉮遫覞鎚觰郍 腅腅 腅 腅腛腅 腅腅腅腅腅腅腅腅腅腅 腅腅腅腅腛 腅 ㄠ
㔮㔮 跅釥酷 諔闏豠詰苆蹷辝閪镺 腅腅 ⸠⸠⸠ ⸠ ⸠⸠⸠⸠⸠ ⸠ ⸠⸠⸠⸠⸮ . • •.. 㜱
ㄱ ⴱㄱ釦 㪏춏
ㄮㄠ 貤讆苌雚鍉
㤹 鑎閺鞷貧鏬閔鉮鞄苅苍醽芭苌貚閨苉鋔腘苈铭閄芪邶芶芽 鍓趜醢貚閨苉芨芢苄苠讉腘苈豠釔苌铭詑
芪販苧苪腁芻苪苧苌铭詑豗詴苌觰难 苢趡賣苌野跴苌芽苟腁費轚苠醽芭苌譀論苅貤讆芪赳苈苭苪苄芢苩 花
苌鉮釜苉芨芯苩銆鋡䩯 鍓➍鲑ꊌ骕ꢂ첓和库䦂좔册悓箂 苂苆芵苄腁韀鉛趐 芪郆邫鍉苉铞鉦芷苩铭部芪闱
趐芳苪苄芢苩腂花苌苦芤苈铭詑苌附閨苍腁軥軥 苈轜鏕醗閔跞苅芠苩韀芪鑪鉦芵苄芢苩花苆芩苧腁貚閨苌铭詑
苆芵苄苍釥芫苈铭詑苉閪铐芳苪苩芪腁韡鉓豹苢鍝鍼苰酪蹾苅芫芽苆芢芤醋隡苅苍腁鉮遫 ㄱ 鑎苉芨芯苩貚閨苌跅
鋡賀苌量豫邫鑜苰隞醫芵芽闶鑧豠躮苅芠苁芽苆芢芦苩腂
芵芩芵腁費距苌貚鉺赜醢閨苉芨芯苩量遫郝镓轜苌䩊氮铍苍腁貚閨苰赜邬芷苩軥靶苈閔跞苰闭鉦芳芹苈芢苦芤
苉郝豶芷苩花苆苅芠苫芤 腂芻苌芽苟苉苍腁鉮遫躞苉芨芢苄韀鉛閔苉镋靶苆芳苪苩酙邫闏豠鑜⥊ 苰鑣趥芵苄
芨芭镋靶芪芠苩 腂 鉮遫躞苉芨芯苩韀鉛閔苌詘觷苍腁 䩉 貌諉鎮苌鏁邫苢釥芫芳苉裵蹏覅芳苪苩苌苍钻酒苅芠苩芪腁
芻苌苙芩腁韀苉野芷苩銌苢郚趇閔荰荬莋 荰荬莋 苆苌量⥊ 铤苠襥豄腹芷苩 腂鍓趜醢轚閨苆芵苄費距鉩苠躝
譹芵苄芢苩韢詊邬㜱 蹏詰豠赼談銌苆 豠赼韀芩苧苈苩趄賣趜酧苉芨芢苄腁韀赾閚邯 苅郝豶芵苄芢苄苠腁荰荬
莋苌酙邫覻苌观鑜邫芪蹷鍅芳苪腁閶貣 腛 ㄩ 苅苠荰荬莋苉苦苩荇荬莋荍腛譺軻芪靉閨酓里苌 ㆃ 鋶鍸苆販趞
英苅芢苩腂花苌苦芤苈荰荬莋苌荇荬莋荍腛譺軻賸觊苉苦苁苄韀苌詼辝苠闏覻芷苩苍芸苅芠苨腁轗苉賀苧芸腁
轚苢荰荬莋苌鉮跐躞苉芨芯苩 镋靶酙邫闏豠鑜韍苍腁裊腁韀腁荰荬 莌鑛鎤苌酏⵴ 铤⢈쪈삁瞃炃 莌量 ⥊汴
譹苑趜酧酓里苌量韍芪迈腁郚苉論豗芷苩苆赬芦苧苪苩
閺賉貧鏬閔鉲釜苅铭趐腛苰軳芯芽鍓趜醢貚閨苌銆苉苠腁韀苌鑪鉦苆鎯躞苉荰荬莋芪赾閚芵苄芢苩铭詑躖韡
芪販苧苪芽⢎쪐 ⴱ 腂花苌苦芤苈铭詑苌附閨苅苍腁韀鉛閔苌镱軷 芪诪芵芢苠苌苠芠苪苎芻苪苙苇顃腅芵芭
苈芢苠苌苠芠苁芽腂観苌苦芤苈韀鉛閔苌鑪鉦迳讵苌雀芢苉荰荬 莌苌荇荬 莌荍腛譺軻賸觊芪論豗芵苄芢苩芩
苇芤芩难苧芩苉芷苩芤芦苅雧 腁 裊裪韀 腛 荰荬 莌量韍铤譹苑趜酧酓里苌量⥊ 苆趜酧苌 㩩✺ 鎚苢詥閔跞苌醹辝苌論
豗苰 鉓闛芵苄芨芭镋靶芪芠苩腂
陻貤讆苌雚鍉苍腁鉮遫覞鎚觰郍苆違鎮釤軀貱苉苦苁苄腁鍓趜隑鍒離崱顗趜酧⢋ ㄧ䨮 郩轜 腅酧 苌鉮遫貾覞鎚苉
譹苚芷銌腛韀腛荰荬莋量韍铤苆趜酧酓里苌量韍苌襥访苰牙 苧芩苉芵腁芻苪苧苌陡闰苰鞘靰芵苄腁趜酧苌闶觳
~~ と部材の Jt l傷レベルが制御できる耐渓設計法を提案することである 。
車遞 陭 韀鉛閔苌裋鉦苆荰荬 莌苌赾閚ㄠ⸠ ㈠ 貤讆苌詔靶
本論文は 7 準で構成されて い る。 以下に各既の慨~を述べる 。
釦 迍苅苍腁鉮豫覞鎚觰郍苆蹂ㅍ 釤軀貱苉苦 苁苄腁 鍓趜醢趜酧苌鉮遫覞鎚邫迳苉譹苚芷銌腛韀腛荰荬莋量
韍铤苌襥访苰銲苗苩腂 鉮轝覞鎚觰郍苅苍腁 酷苌隳粌뮋쾓馍鲑枂춑캏?즂떂쒁䆒 譬腛荰荬莋量韍铤腁遍
酧酓里苌量韍苆詥閔跞苌醹辝苆苌鋨韊鍉論豗苰难苧芩苉芷苩腂苜芽腁銌腛 韀腛荰荬莋量⥊檃熂ꨧ钒酧苌 裵讦轗
銆鏁邫苉譹苚芷襥ㅩ 苰貐鎢芵腁荭襄腁 莌苉苦苩荇荬莋荍腛譺軻苉苦 苁苄鏁鋨酷苖苌醹辝轗銆芪諉顡芳苪苩花
と を示す ‘ 振動台実験では、柱- ~量一パネル耐力比を変化させた 4 体の竹細1試験体を用いて、パ ネ jレによ る
荇荬莋荍腛譺軻苌誄趇芪闏覻芷苩花 苆苉苦苁苄腁趜酧酓里苌荇荬莋荍腛譺軻鑜⥊ 苢詥閔跞苌趽邫闏豠邫迳
苉苇苌苦芤苈襥访芪邶 芶苩芩貟鎢芵腁荰荬莋苉苦苩荇荬莋荍腛譺軻苌誄趇芪醽芭苈苩花苆苉苦 苁苄腁趜酧
酓里苌荇荬莋荍腛譺軻鑜韍苠釥芫芭苈苩花苆苰躦芷腂
t.~ ㌠ ï誌では、告~ ㈠ 䨻 苌鉓 賣覞鎚觰郍貋觊苰镋苉芵苄 腁郝豶芳苪芽鍓趜醢趜酧苌鉮釜躞苉芨芯苩詥閔跞苌
詘躗苰靜醪芷苩障陀苰鋱裄芷苩腂花苌趠辝靜醪陀苍腁郝豶芳苪芽趜酧苌荸腛荘荖莄腛豗邔⢓ ㄩ 腁詥郟鍟苌
陱⾗ 量⥊ 铤 腃 ⸩ 腁荭芯腁 莌量韍铤 苰蹚鋨芵腁趜酧苌躨醸豨苌襥访苰赬鞶芷苩花苆苉苦 苁苄腁隼閔跞苌
讉讦苰靜醪芷苩苠苌苅芠苩 腂花苌醹辝靜浩汩 軥苉苦 苁苄腁觋迮豠迳芪裙苈苩 苂苌趜酧苰野进苉芵苄腁詥閔
跞苌 閛軱靜醪苰赳苈芤苆苆苠苉腁花苪苧苌➎ꦑ枂첒源殉麓骉춌讉쪂요犂랂놂욂즂 苁苄腁陻軔苅躦芷
jft1話予 iWI法が どのような Jf~状の骨組に対して適用できるか、その条件を検討する 。
釦㐧 苜苅苍腁費赳量遫譋鋨苉苦莎苄郝豶芳苪芽鍓趜醢趜酧芪腁苇苌鋶鍸苌量遫邫鑜苰躝苁苄芢苩芩鑣鉚
芷苩芽苟苉腁鞜韷豠迳苢酷貃芪裙苈苩 苌鍓趜醢趜酧苌鉮遫覞鎚觰郍苰赳苈芢腁芻苌闛靌邅閽量韍苢詥
轋苌跅釥 轋↌쾌悋禂톕榁䆗삁䆃炃沃讂즐뚂뚂䪏鶂즂슂ꊂ쒒늂힂 腂苜芽腁釦 迍苅鋱裄芵芽趽辝靜醪 讎
苉苦 苁苄花苪苧苌趜酧苌醹辝靜醪苰赳苈芢腁鉮遫覞鎚觰郍貋觊苆铤該芷苩花苆苉苦 苁苄腁 辝靜醪苉苦
苩詥閔跞苌䠧䦏鶂ꪁ䆒源殉麓骉춂즂쾏鶂즑캂떂쒁 ㈭ 鑻苌邸鍸苅裀酓醤苉靜醪芳苪苄芢苩花 苆苰
躦芷腂
釦 迍苅苍腁閺⌱ ㄺ貧鏬閔鉮遫苅鋡躭鎥苌韀鉛閔芪鑪鉦芵芽 詋貚苌鍓趜醢貚閨苰觰郍野进苉芵苄腁鏼韍
荇荬莋荍腛苌裙苈苩 苂苌鉮鉡汊楩 苰闼芢芽鉮遫覞鎚觰郍苰赳芢腁軥苉裈 苌 趀雚苌貟鎢苰赳苈芤 腂
蝀覞鎚觰郍芩苧鎾苧苪苩铭跐醍閨酓里苌醹辝閪镺苢韀鉛閔苌鞚韰邫迳苰腁花苌貚閨苌韀鉛閔苌鑪鉦閪镺
苢腁花苌貚閨苌銌豱郚趇走ㄱ 苰郘苨软芵芽躎貱里苉苦苩闭鉦跄費軀貱苌貋觊苆铤該芷苩花苆苉苦苨腁花苌
建物への地震入 )J レベル及び~~!塑性応答の推定を行なう 。 解析の結呆から、この悠物へは、損傷にぬ・与
芷苩荇荬 莌荍腛苌醬鍸誷蹚鉬 噄 苅 〰 ⽳散 鋶鍸苌遬韍芪芠苁芽苆還鋨芵苄芢苩腂
蝁韀苌鑪鉦苰陨蹾芷苩芽苟腁韀裈詏苌量豫靶酦苆芵苄荰荬莋苌荇荬 莌荍腛譺軻鑜韍苉镋雚芵腁荭芯腁 莌苅
郏诉鍉苉鉮遫荇荬莋荍腛苰譺軻芷苩苦芤苉觼韇芵芽趜酧苌鉮遫覞鎚觰郍苰赳苈芢腁铭跐芵芽趜韊 苆觼韇
した骨組の~!~盟性性状の比較を行なう 。 解析の結果、骨組の柱ー染色パネル耐力比を変化させ、パネルに
鉮讈荇荬莋荍腛苰譺軻芳芹苩趜酧苅苍腁韀苌醹辝苰辬芳芭芷苩花苆芪苅芫苩花苆苰躦芷腂
蝂觰郍野进苆芵芽貚閨苍 ℱ酷詋苉铭詑軨芪轗銆芵芽花苆芩苧腁銌譲苌量荵 苆貚閨苌铊辝閪镺苌論豗苉苂芢
苄貟鎢芵腁ⴱ 苉野芷苩裊↑Ꚃ첑쾗춂ꪏ겂뎂ꊍ鲑枂?잁䆒瞊䮂첑瞌ﲕ쾌悂ꪑꮂ궂좂墌ﲂꪂꂂ놂욂
芷腂
腛
釦 迍苅苍腁陻貤讆苌跅轉雚鍉苅芠苩覝 韀腛荰荬莋量韍铤苆閔跞苌詧辝苌論豗苉諮苃芭 鍓趜醢趜酧苌量
遫郝貾 楴 腁苌鋱裄苰赳苈芢腁芻苌郝豶軨 閞苰躦芷腂花苌郝豶陀苍腁釦㉩楴 苌鉮遫覞鎚觰郍苌貋觊芩苧鎾 苧苪
芽銌腛韀 腛 荰荬 莌量韍铤苆赜邬閔跞苌鏧辝苌釥芫芳苌論豗 镴類 蹑迆 苰銼郚鞘靰芵苄郝豶苰赳苈芤苠 苌
苅芠苩 腂鋱裄芵芽郝豶陀苉苦 苁苄邔韡苌趜酧苰郝豶芵腁芻苪苧苌趜酥苌鉮遫覞鎚觰郍苰赳苈芤花苆苉苦 苁
苄腁陻軥軥苅鋱裄芵芽郝豶陀苅腁荰荬莋苌郝豶苠諜苟苄郝豶芵芽趜酧苅苍腁酺鋨芵芽闶觳豞苆閔跞苌铏辝芪腁
裀酓醤苅邧賤苅芫苄芢苩花苆苰躦芷腂
釦 迍苅苍腁詥迍苅鎾芽貋顟苰苜苆苟苄芢苩腂
ㄠ⸠ ㌠ 諹覝苌貤讆
花花苅苍雘顟閶苉論顁芷苩諹覝苌貤讆苰詔諏芵腁芻苪苧苌貤讆苆陻顟閶苆苌論豗苉苂芢苄轱苗苩腂
腱閔跞醊賝苌量韍铤芪鎮鍉詏鞐覺苉芨芯苩趜酧苌覞鎚邫迳苉譹苚芷襥访苉論芷苩貤讆 釦 迍
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費赳趜瑚 韊譋鋨苅郝豶芳苪苩鍓趜醢貚閨苌⥊ 詷鏁邫苢量遫邫鑜苰陼趿芵芽貤讆苆芵苄腁荰荬莋苌量韍铤
苉銅雚芵芽銲趸貤讆芪芠苩腂諔詼 苧 䥚 苍腁釥跣譹苑遟賋蹳苦苨鋱讟芳苪芽軀蹻貚閨苌郝豶遽辑苰銲趸芵
苄腁軥苉銌腁韀腁郚趇閔荰荬 莌量韍铤苉苂芢苄閪郍苰赳苈苁芽腂芻苪苉苦苪苎腁銆鋡酷貚閨苌迪趇苍腁
軀跛苌赼跞苌赾閚鍟苰赬钱芵芽迪趇腁郚趇詊 荰荬莋量韍铤芢誐腁 莌量 㝊 苰銌苜芽苍韀苌量韍苌辬芳芢闻
苅辜芵芽醼⦂춁 ⠩䄵 ㄮ 苉閪镺芵腁銆覛醼 腃 㠸 腁闏鎮豗邔芪 腃 苅芠苩花苆苰躦芵 腁陱苉韠詊邬豠
詰豠鎺遆苰蹧靰芵芽迪趇苅苠腁荰荬 莌芪酙邫覻芷苩观鑜邫芪趂芢花苆苰躦芵苄芢苩腂苜芽腁銆趂酷趜酧
苍腃 苠鎯靬苌豘購苅芠苩花苆苰躦芵苄芢苩腂裪闻腁論鎌鉮闻苌㤲 ⠧ 苌銆鋡酷貚閨苰野进苉芵芽覚銆苧鉀
苌銲趸苅苠腁軀跛苌赾閚鍟苉讱苃芭迪趇腁郚趇諔 荰荬 莌量 ⥊ 铤苍腁苙苙 腃 裈迣苉苈苩花苆苰苔芵苄芢
苩腂閽雬雚鍉苍 腁銆鋡酷苌轚釮豮轚閨苉苂芢苄銲趸芵腁邵芪詰豠赼談苌迪趇腁賶⍩ 㩻 銼苅㩬䤧 ㅘ 芷苩苆腁
▂첐?螋 ㄱ 苅郚趇閔荰荬莋量韍铤芪 裈迣苆苈苁苄芢苩花苆苰闱趐芵苄芢苩腂
花苪苧苌闱趐苍腁費赳量遫諮辀苅郝豶芳苪芽靉閨苌銌腛韀腛荰荬 莌量韍铤苌軀釔苰銲趸芵芽苠苌苅芠苩
芪腁花苪苧苌量⥊ 芪腁貚閨苌鉮遫躞苉芨芯苩量遫邫鑜苉苇苌苦芤苈襥访苰譹苚芷芩苍貟鎢芳苪苄芢苈
芢腂荭 荨 顟閶苅苍腁費赳量遫譋鋨苉苦苁苄躎郝裸芳苪芽鍓趜醢静閨苉苂芢苄腁芻苌陱腛 韀荰荬 莌量韍 䱴 苡
闛靌邅閽量荵 苰銲苗苩苆苆苠苉腁芻苪苧苌附閨苌鉮遫覞鎚觰郍苰軀蹻芵腁跅釥 䌡 汭 闏豠賋 苢詥閔閹苌醹
辝苰銲苗腁費赳量遫譋鋨苅郝豶芳苪芽貚閨苌量遫邫鑜苉苂芢苄貟鎢芷苩腂
腱 閺賉貧鏬閔鉮遫苅铭跐芵芽鍓趜醢貚閨苌覞鎚邫迳苉論芷 苩觰郍鍉貤讆 ⢑ 迍腃ㄠ 辘顟
训鉮遫苉野芵苄貚閨苌銌譹苑韀閔跞苉邶 芶苩酙邫闏豠䍊㩩 汩䥬芪腁芻苌閔跞苌闛靌芷苩賀詅苌酙邫闏豠
鑜韍苰銴芦苈芢苦芤苉芷苩花苆苍腁貚閨苌量遫郝豶苉芨芯苩譋铍苆赬芦苧苪苩腂芻苌芽苟苉苍腥貚閨苰郝
豶芷苩鉩詋苅腁芻苌貚閨苌詥閔跞苉邶芶苩苆赬芦苧苪苩韌辝芪芠苩鋶鍸闸袬苅芫苄芢苈芯苪苎苈苧苈芢腂
裪铊苉训豎軥 躞苉芨芯苩鍓趜赜醢離郚趜酧⢓厍鲑ꊍ鲑朩苌覞鎚苅苍腁韀苜芽苍銌苌酙邫覻苉见芦苄郚趇
閔荰荬 莌⢃炃沃謩苠酙邫覻芷苩观鑜邫芪诵 腁荰荬莋苅苠鉮遫荇荬莋荍腛苰譺軻芵苄芢苩苆赬芦苧苪
苩 ㄩ 腂芻苌芽苟腁训遫躞苉貚閨苌韀苢銌苉邶芶苩醹辝苌釥芫芳苍腁荰荬 莌芪譺軻芷苩鉮遫荇荬 莌荍腛苌誄
趇苉苦苁苄腁釥芫芭闏鎮芷苩观鑜邫芪芠苨腁荰荬莋芪譺軻芷苩鉮遫荇草腁 莌荍腛苌誄趇苍腁荰荬 莌苆韀苜芽
苍銌苆苌醊野鍉苈量韍䱴 芪襥访芷苩苆赬芦苧苪苩腂芵芽芪苁苄腁训遫躞苉貚閨苌韀苢裊苉邶芶苩苆赬芦苧
苪苩醹辝苰鑣袬芷苩芽苟苉苍腁銌腁郵腁荰荬莋醊賝苌量韍铤⢒貗삁它炃沃讑쾗 汴 腁趜酧酓里苌量韍苆
趜酧詥閔跞苌醹辝苆苌鋨韊鍉論豗苰銲苗苩花苆芪镋靶苅芠苩腂
荰荬莋譹苑蹤賻郌鏺苌酙邫闏豠苰赬鞶芵芽趜酧苌鉮遫覞鎚觰郍苍腁諹苉芢芭苂芩赳苭苪苄芢苩腂花苪苧苌
貤讆苅苍腁荰荬莋苌鎨邫覻苉苦苩闏裊覞鎚苖襥访腁荰荬莋量韍铤苌覺賀鉬苌貟鎢 苢腁荰荬莋苌酙邫闏豠
苰諜苞趜酧苌量遫邫鑜 ㄩ 芪貟鎢芳苪苄芢苩腂芵芩芵腁趜酧酓里苌量韍譹苑➐슑枂첒貗삁它炃沃讑쾗추
闏覻苉苦苁苄腁銌腁韀腁荰荬 莌詥閔跞苌醹辝芪苇苌苦芤苉闏覻芵腁苇苌鋶鍸苌釥芫芳苆苈苩芩郘苧芩苉芳
苪苄芢苈芢腂芻苌芽苟費迳苅苍腁郝豶芳苪芽鍓趜醢貚閨苌量韍苢銌腛韀 腛 荰荬 莌量韍 躵芪鑣袬苅芫苄苠腁詥
閔跞苉苇苌鋶鍸苌 裵辝芪邶芶苩芩镳难詭苅芠苨腁鍓趜醢貚閨苌量讈裀酓邫苰閔跞莌荸莋苅貟还芷苩苌苍顙
醍苈迳讵苉芠苩腂
陻軥軥苅苍腁鍓趜醢趜酧苌鉮遫覞鎚苉譹 苜芷裊醈韀腛荰荬 莌量韍 躵苌襥访苰銲苗苩芽苟苉赳苁芽鉮遫覞鎚觰
郍苆違鎮釤軀貱苌貋觊苰轱苗苩腂鉮鍮覞鎚觰郍苅 㬱㪁 酷趜酧苰觰郍野进苉芵苄腁迮郠 酓里苌量韍譹 酳腛
韀腛荰荬 莌量韍铤芪趜酧 詥郌 ㄱ 跞苌醹辝苆苇苌苦芤苈論豗苉芠苩芩鋨韊鍉苉难苧芩苉芷苩腂苜芽腁銌腛韀腛荰
荬莋量 铤芪趜酧苌 辝轗銆鏁邫苢铊釥裔離闏豠詰苉苇苌苦芤苈襥访苰譹ↂ?랂ꦖ粂힂 腂裪闻腁違鎮釤迎
貱苅苍腁詰豠赼談轚苆 䠩 豠赼韀芩苧苈苩鍓趜醢趜酧苌韀苆荰荬莋苌量韍铤苰闏覻芳芹芽 里苌躎貱里苌迎
躨鎌苰赳芢腁荰荬莋苅苌荇荬莋荍腛譺軻苌誄趇芪闏覻芷苩苆腁趜酥苌鉮遫覞鎚苉苇苌苦芤苈襥豄芪邶芶苩芩
貟鎢芷苩腂
閺賉貧鏬閔鉮遫苅铭詑苰軳芯芽靉閨苰觰郍苌野进苉芵苄鉮釜覞鎚觰郍苰赳苈芢腁芻苌貚閨苌铭❩ 䠩 讵
苆覞鎚觰郍貋觊苰迆趇芷苩花苆苉苦 苁苄铭跐芵芽貚閨苌鉮遫賄覞鎚苰跄費芵苦芤苆芷苩躎苝苍腁鍓趜醢
貚閨裈詏苅苠腁邔醽 芭赳苈苭苪苄芢苩腂鍓趜醢貚閨苉論芷苩花苌苦芤苈貟鎢苍腁韀鉛閔芪鑪鉦芵芽銆酷
轚閨苰觰郍苌镴进苆芵芽苠苌芪醽芢 躛親苧苍㤱 苍腁 誅 腁詋苌韀鉛閔苉裋鉦芪轗銆芵芽㤱 詋貚苄鍓晩 諄 楬
閨苰野进苉芵苄腁跄費鉮遫鑧苉苦苩鉮钽覞鎚觰郍苰赳苈芢腁觰郍苅閄苧苪芽韀鉛閔苌閽诏楬 苝苆裋氡䨱觓
辊苰野覞芳芹苩花苆苉苦苨腁鑪鉦芵芽苆芫苌詬苝莌荸莋苌貟鎢苰赳苈苁苄芢苩腂躛ㄱ 苧鉣 苍腁豫 䩲 苌
鉮详苅铭跐芵芽 苂苌鍓趜醢楬 閨苌覞鎚觰郍苰赳苈芢腁詥貚閨苖苌鉮過鏼韍荇荬 莌荍腛苌還鋨苢腁觰閹苉
苦苩鞚韰苢醹辝苰郫跛苌铭詑苆铤該芵苄芻苪苧苌野覞苰貟鎢芵苄芢苩腂裪闻腁襌躔苧 郬苍腁銴趂酷靉
閨苰觰郍苌野进苆芵苄鉮讈覞鎚觰郍苰赳苈芢腁铭詑迳讵苆觰郍貋觊苌铤該貟鎢苰赳苈苁苄芢苩腂
陻顟閶苅苍讻苈苩遬韍荇荬莋荍腛苌 苂苌鉮遫諮 苰蹧 苁苄腁鋡酷詋苌韀鉛☱ 芪裋鉦芵芽 詋貚苄鍓趜醢
貚閨苌鉮遫覞鎚觰郍苰赳苈芢腁覞鎚觰郍芩苧鎾苧苪苩韀鉛閔苌氧 氱觻苰軀铭詑苆铤該芵腁芻苌 楬 閨苖苌鉮
遫鎮苌鏼韍莌荸 莌苌 䩦 楩✺苰赳苈苁苄芢苩 腂花苌貚閨苍腁酧 閨觰里躞苉銌韀郚趇閔苰郘苨软芵苄腁芻苌韀
鉛閔苌郭觗躎貱苰赳苈 苁苄芢苩腂陻顟閶苅苍腁芻苌軀貱鉬苆覞鎚觰郍苌貋觊苰铤該芷苩花苆苉苦苁苄腁
轚閨苖苌鉮豫鎮苌鏼韍莌荸莋苢郵鉛閔苌酙邫鞚韰苌镝覿苰赳苈苁苄芢苩腂苜芽腁荰荬莋苌荇荬莋荍腛譺
軻賸觊苆韀苌醹辝苌論豗苢裊譲量韍苆貚閨苌覞鎚苌論豗苉苂芢苄苠貟鎢芵苄芢苩腂
釦 迍 趜酧苌鉮遫覞鎚苉譹苚芷銌腛韀腛荰荬莋量韍铤苌襥访
⢕庂沗뚂떂붓厍鲑ꊍ 酧苌量遫郝豶陀苉論芷苩貤讆 釦 迍
費赳量ㅒ 譋鋨苌 腃 苉苦苩闛靌邅閽量韍苌貐鋨苍腁趜韊 苰赜邬芷苩銌腁陯閔跞苌酙邫闏豠鑜韍苉覞芶苄趜
赨詥詋苌镋裀闛靌邅閽量韍苰鋨苟⺂뮂麂붂랂ꒂ즍鲑枂첐?皂玂좂ꒂ첂얂ꂂ䆕钍?첑妐ꮕ쾌
鑜韍苰靌賸苉鞘靰芷苩花苆苰諮陻腃蹶酺苆芵芽郝豶陀苅芠苩腂芵芩芵腁趜酧苌闶觳豞苉苦苩鏧辝轗銆鏁邫苌
軥芢苰赬鞶芵苄芢苈芢芽苟腁銌闶觳豞苌苦芤苉鏁鋨酷苉醹辝轗銆芪邶芶苢芷芢迪趇苍腁镋芸芵苠裀酓苈郝
豶苆苈苧苈芢花苆苠赬芦苧苪苩腂
镩蹒 苍腁花苌苦芤苈趜酧苌闶钲豞苌裡芢苉苦苩醹辝轗銆鏁邫苰赬鞶芵苄腁趜腅醑 苌酷邔苆闶轳豞⢒貕
襴豞腁韀闶觳豞腁荰荬莋闶觳豞⦂즉麂뚂붕钍?쪂 䑳 苰躦芵腁郝豶芳苪芽趜酧芪苇苌闶觳韴苉苈苁苄苠腁量
遫裀酓邫芪闛还苅芫苩郝豶闻陀苰鋱迎芵苄芢苩腂 豋醺 ㌲ 苍腁趜酧苌鉮遫躞苉芨芯苩闶觳譀迮苉銅雚芵腁閔
分品i~真俊怖と全体崩波機構では、骨組全体の変形性状に差が生じ、奥行耐震規定の保有水平耐力の検定で
苍腁镋芸芵苠 裪鋨苌裀酓邫芪闛还芫苪苈芢花苆苰蹷鍅芵⺍鲑枂첕型䂍岂즊쎂궐?皕ﮖ䂂쒂떂쒂
苩腂
軀跛苌鍓趜醢趜酧苅苍腁鉮遫 躞苉覝遄譀腁韀闶觳譹苑荰荬莋闶讫韴苌苦芤苈鉐鏆苌闶赎豞苆苈苁苄讓鎮
芷苩迪趇苍辭苈芭腁苞芵苫銌腁韀腁荰荬 莌苌芻苪芼苪芪閡趇芵苄酙邫覻芷苩迪趇芪醽芭腁花苌苦芤苈覞鎚
苉芨芢苄苍腁詥閔跞苌酙邫覻苌迳讵苍腁趜酥苌裊腁郵腁荰荬 莌醊賝苌雊苨 铤⢉鶁宗삁它炃沃讑쾗추芪釥
芫芭襥访芷苩苆赬芦苧苪苩腂陻顟閶苅苍腁趜酧詥閔跞苌醹辝芪趜酧苌轚腛韀腛荰荬莋量韍铤苆隧郚苈論豗芪
芠苩花苆苰鞘靰芵苄腁遍酧酓里苌量韍苆銌腛韀腛荰荬莋量韍铤苰蹷鋨芵苄郝豶苰適苟苩花苆苉苦苁苄腁郝豶
する信組の l品唆~と各部品材(位、 1器、パネル)の損傷が制御できる設計法を提案している 。
腃 ㈠ 鉮遫覞鎚觰郍苌闻陀
腃 腃ㄠ 觰郍莂荦莋
鉮諉覞鎚觰郍苰赳苈芤芽苟苌趜酧 觰郍莂荥腅莋苰遽 腅 ㄱ 花躦芷 腂花
苪苍腁躆粘冋쾓馍鲑枂瑐⺒떂붂첂얂ꂂ䆒 陻苆钼荘荰莓苌闐
躝芿韀芩苧邬苩觰郍莂荦莋苅芠苩腂花苌觰郍莂荦莋苌闐躝芿韀苍腁
趜韊 苌銆銌苉郚醱芷苩趶襅苌韀苌训鍸苌顡苰 陻苌闐躝芿韀苉楉榊
芵芽苠苌苅芠苩腂觰郍趜酧苌酷邔 ⡎ 苍 苆芵芽腂
趜酧苌觰郍軨陀苍隿邫荱莓荗陀苅芠苨腁觰郍莂荦莋苌銌腁韀苌跞
端部及びパネルは ~ijí塑性ヒンジを有している 。 柱、梁昔日材は l泊げ変
豠苌苝邶芶苩苠苌苆芵腁荰荬莋苍芹英鉦闏豠苌苝邶芶苩苠苌苆芵
芽腂銌躲闻購荊苍邶芶苈芢苠苌苆芵芽腂芻苪芼苪苌荱莓荗苌閜貳荊
鏁邫苍腁遽 腅苅躦芷苦芤苉詥豊闔芵荔荃荎 莌苌赾閚量韍芪酏觱苌
荔荃荎 莌苌跅釥量韍苉苈苩 扩 汩湥慲 豞苰覼鋨芵芽腂芻苌 躟賹鑺苍腁
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㠠 㐹韀苅苍腁 瑦琱 Ⅴ芪跅釥苆苈苩镻苌韀苌醹辝苉野芵苄靜醪苍芻苪苰苢苢苦袢苁苄蹱醪芵苄芢苩 腂花苪苧苌豘購
苍腁 㔰捭⽳散 苌鏼韍苆苮ㄩ 潢 苌鏼韍苉 襈芵苄 蹩豗苅芠苩腂
荰荬莋苉 鎞芵苄苍腁覞鎚觰郍苅詏荰荬莋芪酙邫覻芵苈芢花苆芪腁靜醪苆裪鉶芵苄芢苩腂鏠荰荬 莌苉苂芢
苄苍芨芳 ⥩ 轻苌ㅛ㆏鶕ꪕ窂첌墌ﲂ 靸 ㄩ 苅芫苄芢苩腂芽芾芵腁覞鎚觰貅苅苍 剆 腁 㑆 苌荰荬 莌苍 腛裵顢苰邶芶
苄芢苩芪⺗岑ꪂ얂춍熑궂ꪐ뚂뚂쒂ꊂ좂 腂花苪苍躟苌苦芤苈花苆芪貴裶苆非芦苧苪苩腂花苌閔 鞧苌 剰 汩 ⤮ㄠ
酏賣苅芠苩腂ㅦㄱ 顢靜醪苅苍 芪 ㄮ 苌迪趇腁荰草腁莋苌ㅅ 譬苍 苆苈苩 腂 ⹽ 腁花苌覞鎚觰郍荶莍荏莉莀苌
荰荬 莌苌閜貳⥝鏁邫 鞧腁赾閚鍟苌 ⸷ 鑻苅荰荬莋芪隿邫覻苰詊讋芷苩郝鋨苆苈苁苄芢苩闂芻苌芽苟 苌
鉬芪 䤮 酏賣苅苠腁覞鎚觰郍苅苍荰荬莋苍酙邫覻芵腁靜諔ㄩ 苆趇苭苈芢貋醃苆苈苁苄芢苩苆赬芦苧苪苩腂
轚苌 辝苉↋撂떂쒂춁䆉麓骉춂첌讉쪂얂춁 閍赚覺鉛閔裈詏苍邻邫覻芵苈芩苁芽腂靜醪苅苠芻苌苦芤苈
豘購苆苈苩芪腁靜鉭ㄩ 苅苍 閍轚覺鉛閔苌豗诘苰苢苢觟釥苉镝覿芷苩貋郵苆苈苁苄芢苩 腂
覞〴 趜酧苉镴芷苩瑬ㄱ 辝靜醪鉬苍腁 裪赸苌荰荬莋裈詏苍覞轉觰郍貋觊苰裀酓醤苅靜醪芵苄芢苩
⤠䉒⸰ 趜酧腅 荘荰腲苌趜酧 苅腁 鏬醤苌荘荰莓銷芪 ㄲ 腁遞英銆苌荘荰莓銷芪㘱ㄱ 苌趜酧苅芠苩腂詏℣㲂
ℱ 顢苉苂芢苄苍腁 父 ㄧ 椮苉野芵苄醹辝靜楈 ⥦ ㅩ芪苢苢釥芫芢腂裪闻腁鏠韀苉粊횂떂쒂춁䆉 氡 苅苍ㅦ 躏芪✮ 㨺 芶
苈芢芪腁覞鎚觰郍貋觊苍芷苗苄苌閍苌鏠韀芪酙邫覻芵苄芢苩腂花苌苦芤苉腁覞鎚觰郍苉苦苩辞辝苰靜醪苅
きないJlRsl として次のことが考えられる 。 図 3.8 に示すように、スパン i毛が)~なる梁の全!1'J. tlモーメント
菊 瀩 苌裋苍腥 鑻鋶鍸 軥芤 花苌韡苦芤苉荘荰莓銷芪裙苈苩郵苌郚韟閔 苉芨芢苄苍腁趶襅苌韀苌酓諏邫
莂腛莁莓荧苌貭芢苢 腁醤邫苌 軥芢苉苦苁苄腁花苌迪趇苍腁鉚荘荰莓苌韀芪郦赳芵苄酙邫覻芵腁芻苌賣苍芻
花苉醹辝芪轗銆芵芽苆 趆芦苧 苩腂花苌苦芤苉 菉荰莓銷芪裙苈苩趜酥苅苍腁閔跞醊賝苌量 韍铤芾芯苅苍靜
醪苅芫苈芢苦芤苈蹷躗芪邶芶苩观鑜邫芪芠苩腂
荰荬莋苌轰讦苉 趏芵苄苍詥酷苌覞鎚鉬苰靜醪箒벂ꪂꖂ 腁 裀酓 氡氩苅靜醪芵苄芢苩腂裪障腁軥軥苉鎬芵苄苍腁
詋裊覺鉛閔苌汩❬辝苰 樮 楈氩 苅芫苄芢苈芢花苌貴裶苆芵苄腁鉚荘荰莓苌韀芪醁諺苉酙邫覻芵芽花苆苉苦苩襥
访芪赬芦苧苪苩腂
⤠䍒ⴰ 韟蹷 腅 荘荰莓苌鏁酧腂 䅒 ⸰ 趜酥苆鎯郼苌豘購芪芠苩腂韀苉 醥芵苄苍腁趂芳闻購苌铏辝閪镺苌
豘購苍靜醪苅芫苄芢苈芢芪腁㮏讂 顢芪醫釥苆苈苩酷苌韀苌醹辝苍腁苙 椧覺酏 ㄩ 苅芫苄芢苩腂荰荬莋苉論芵
苄苍腁 㽴㩩 芳闻購苌閪镺苉論芵苄苠腁苙苚芻苌豘購苰鋱芦苩花苆芪苅芫苄芢苩腂銌苉論芵苄苍腁 詋轚覺鉛閔
苌鏧 觻苰靜醪芷苩花苆芪苅芫苄芢苩芪腁 䩍 攠乓 苉野芷苩靜醪苍苢苢觟釥苉苈苁苄芢苩腂
䍒 ⴰ㐠 '~l 組に対する矧話寸刊w値は、応答解析結果を安全側で予測している
㔰⸠
㌠⸠ 㐠 貋顟
陻迍苅苍腁釦㉩譻苌覞鎚觰郍貋觊苰 晬 刱芵苄腁郝豶芳苪芽鍓趜醢趜酧 苌鉮遫躞苉酺鋨芳苪苩詥閔跞苌
辝苰靜醪芷苩 ⤱ 陀苰躦芵芽腂 苂苌趜腃雧苰野进 花芵苄腁花苌 裵箘抗岑ꪖ䂂즂斕钍?첑릏鶂욂놂첍鲑
苌鉮醱覞轉觰郍貋觊苌铤該苰赳苈芢腁陻軥軥苅躦芷 裵↘抗 楒 氩 陀芪鍋靰苅芫苩貚閨苌述貏苰貟鎢芵芽 裈覺苉
醁苧苪芽貋顟苰靶雱芵苄躦芷腂
陻迍苅躦芷铏辝靜楒䥊 陀苍腁釦 迍苌覞鎚觰郍苌貋鞈鎾苧苪芽轚腛韀⺃炃沃讑쾗추욕钍? 裵辝苌論豗
箕璘 苉諮苃芭苠苌苅芠苩腂花苌ㅛ㆏鶗岑ꪖ䂂얂 腁郝豶芳苪芽趜酧苌荸腛荘荖莄腛豗邔 钒 腃⦁䆊斐?
苌隇⾗삑 㭊 铤 䌩 腁荰荬 莌量韍铤 瀩 苰蹚鋨芵腁趜酧苌酷貃苌襥访苰赬鞶芷苩花苆苉苦苁苄腁詥閔跞
苌醹辝苰靜醪芷苩腂
㈩ 鉮钽覞鎚觰郍苌貋觊腁趜視 詥閔跞苌醹辝芪腁苙苙裀酓醤苅靜醪苅芫苩花苆苰詭鑆芵芽腂芵芩芵腁荘荰莓
銷芪賠苈苩醽荘荰莓趜酧苅苍腁醊賝苌韀苌趄邫苢量㭝苌裡芢苌襥访苉苦苨腁袢 邫苌襥访苰赬鞶芵苈芢苅醹
辝靜醪苰赳苈芤陻裓苌鉢晴䦗岑ꪖ䂂얂 腁 閔跞苌铊辝芪裀酓诂 苅靜醪苅芫苈芢迪趇芪芠苩花苆芪苭芩苁芽腂 陻
迍苅轝裄芵芽ㅴ璏鶗岑ꪖ䂂춁 荘荰莓苌貚閨苜芽苍铤該鍉诏鎙苈荘荰莓銷苌醽荘荰莓苌貚閨苉野芵苄苍鍋靰
苅芫苩苆赬芦苧苪苩腂
⸠釦 迍費赳量遫譋鋨苅躎郝豶芳苪芽貚閨苌量遫邫鑜
㐠⸠ ㄠ 辘顟
費距腁銆鋡酷苌鍓趜醢觀閨苅苍銌苉韢䥦瑬 陫豠詰豠赼談苰靰芢芽汊ⅴ 趸芪軥鞬苆苈苁苄芢苩腂鋊迭苌郝豶
识隱苅苍花苪苧苌貚閨苌鉮遫覞鎚觰郍苍赳苭苈芢芽苟腁训鉮遫苉野芷苩花苪苧苌貚閨苌跅釥闏豠苢詥閔
跞苌轜鏺辝苌釥芫芳鎙苌量遫邫鑜苍腁镋芸芵苠难苧芩苅苍苈芵腸芻花苅陻蹳苅苍腁費赳量遫譋鋨苉諮苃芢
苄郝豶芳苪芽鞜陔豠迳腁闷邔苌裙苈苩 ㄱ 軭韞苌鍓趜醢➍鲃 ㄱ 苰觰郍野进苉芵苄鉮遫覞鎚觰郍苰赳芤 腂花 苪
苧苌趜酧苍腁費赳量 韊譋鋨苌雬靥䥚⹪ 昡䨺 腁闏豠邧賀譹苑闛靌邅誱量韍苌譋鋨苰隞⥅芷苩苠苌苅芠苩 腂花
苌觰郍苉苦苁苄腁費赳量遫譋鋨苅郝鉵 芳苪苄芢苩鍓趜醢貚閨苌闛靌邅閽量韍苢腁鉮遫镓鑎苉芨芯苩跅釥酷
1L9~形、各部材の損傷等の耐震性能を.J"e'爆する 。 また、第 3trtで示した J員傷-'f 'Î山 1] 1.去によってこれらの建物
苌鋔辝靜醪苰赳苈芢腁鉮遫覞鎚貎韡銡苌貋觊苆铤該芷苩花苆苉苦苁苄鋱裄芵芽赒辝靜醪 讎苌邸鍸苰豐苘苩腂
費距裪铊苉郝豶芳苪苄芢苩詰豠赼談諪苆 豠赼韀苦苨邬苩鎯ㅝ 郚趜酧苉芨芢苄苍腁韀粍纕验庂얐?皂떂
芢苄苠腁韀苉铤苗苄荰荬莋苌闻芪醊野鍉苉軣芭苈苩迪趇芪芠苨钻岗 粕 䥩堺豠詰豠赼談苰蹧靰芵芽迪趇苅
苠芻苌观鑜邫芪芠苩花苆芪蹷鍅芳苪苄芢苩ㄭㄱ ⠩芵芽 芪苁苄腁花花苅苌觰貅苅苍腁荰荬莋苌豞←ꮉ뮂
鞶芵芽觰郍苰赳苈芤 腂
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趜韊 ㄱ
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㐠⸠ ㈠ ⸠ ㄠ 趜酧豠迳苆郝豶述貏
花花苅觰郍苌野进苉芵芽趜酧苍腁詰豠赼談銌苆 豠赼韀芩苧 軇苩鍓趜赜醢趄郚趜酧苅芠苨 腁跣 ㄴ ~こ示
芷 酤钊苌閽雊趜酧 䅒 趜酧腁 䉒 趜酧腁 䍒 趜酧⦂얂ꂂ 腂詥ㄱ 酧苍腁遽 ⴲ 花镳芷 鞈 蹾苌鏠醤苌赜遽苰
赜邬芷苩苠苌苅芠苨腁詥趜酧苌詋趂苍 跛芾芯芪㑭 苅腁 詋裈迣苍芷苗苄㌮ 㕭 苅芠苩 觰郍趜酧苌酷邔
譹苒隼迌腁苰镜 苉譌芷腂酷邔苍 腁 腁苓 酷苆芷苩芪腁 ㄲ 試苌 趜酧汩 荘荹荎荧 铤芪 苰銴芦苩苌
苅野进苆芵苈芢腂花苪苧苌趜酧苌詥鍳跞苉苍迎鉦雊苰誄苨镴芯苄芢苩腂
花苪苧苌趜酧苌郝豶述貏苰裈覺苉躦芷腂
1 ) 単位床面般当たりの重量を 800kg{m ' として各層の重量を決め、 2次設計府池袋カは肉4-2の各字国 iH~iiìii
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⤠ 躟郝豶靰鉮遫觗轤苉野芵苄趜酧苌酷↊ 闏豠詰芪 ㈰ 裈覺苌豈貏苰隞醫芳芹苩腂
鋷賺铤芪 莉莓荎裈迣苌閔跞苰蹧靰芵腁花苪苧苌貚閨苌 苍 ⸲ 苜芽苍 ⸳ 苅郝豶芷苩腂
銌苉铤苗苄韀苌赾閚芪郦赳芷苩苦芤苉鉦雊苰酉鋨芷苩腂
荰荬莋鉦雊苍芻苌覺苌銌苆鎯裪鉦雊苆芷苩腂
㜩 韀苌陨芰趄邫苉諱非芷苩辰荘莉荶苌趇邬賸鞈苰赬覞腁芵苄腁韀苌 ㄱㄱ 芰趄邫苍鞼誯 荘莉荶镴芫苌迪韟ㄮ
趐苆芷苩 腂
花苪苧苌述貏苉諮苃芢苄诇邔腁觋酭豠迳苌跐苈苩 ㄱ 苌趜酧苰郝豶芵芽 ⴲ 腂镜 ⴲ 苉苍䅒 腁䉒 腁 趜
酧苌芻苪芼苪苌詥酷苌轤韊苆腁郝豶苅覼鋨芳苪芽鋔诎鏁邫豗邔鏺 腃 苌鉬苰躦芷腂花苌苦芤苈述昧䤺苅
郝豶芳苪芽趜酧苌鋛酧遽譹苒说邬閔跞苌鉦雊荩陀苰镴類㈱ 花躦芷腂
苩腂
㈩ 赼跞苌赾閚鍟苍賶韑 躩苌 䤮 汦 趐苆芷苩 菖
㌩ 詥酷苌蹩⹵璂춗삏즓馕ꪕ窂랂첂욂떁䆗삒蚉鮂 晩楩 鍟㮂?꾂쒁䆂놂놂즗 觱酓椱 ll~:の 1 /2を集中さ
芹腁蹣銬苍鞼鉛苌轚 貋郟鍟苉閪鑺芷苩腂
㐩 邬銷苍離ㅝ 邫铤韡詽 苅 躟苌貸邊鍫邔苰㈥ 苆芷苩 莿
邔鉬醱閪 敷 浡牫 ⡊ 陀⦂ 躞諔趏苝苍腁賅靌軼諺苌 ⼲ 〰 裈 ⵦ⹅⦎욂랂 腂
応答解析に使用 した解析プログラムは、第3章の j也 íz:~応答解析 ・で も使用した c lu b 賋郬苅芠苩 腂花苌荶莍
荏莉莀苍荰荬莋苌 醁隿邫讓汬啊 苰苅芫苩芾芯邸鍸苦芭鋇郕芷苩花苆苰醋襻芵苄詊钭芳苪芽苠苌苅芠苩 腂
銬 ㈮ ㈠ 鎇赋譆述貏
裈覺苉陻迍苌鉮遫覞鎚觰郍苉芨芯苩觰郍述ㄧ 腅苰躦芷 腂
裊腁韀腁荰荬莋苌閜貳⥊ 鏁邫苍药荃莊荪 ↁ䌱氡苆芵腁銌腁韀苌鍨 赤覻豗邔苍 腁荰荬莋苍 ┧⸧ 苆芷
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